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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОСВЕЩЕНИИ ОМСКИХ СМИ
Аннотация: в современном мире одной из актуальнейших является проблема 
здравоохранения, а СМИ — ведущие проводники медицинских и профилактических 
знаний в области здравоохранения к широким слоям общественности. Цель иссле-
дования: выявить проблемно-тематическое своеобразие материалов, посвящен-
ных проблемам здравоохранения региона, в общественно-политическом издании 
«Аргументы и Факты в Омске». Исследовательские задачи: изучить роль прессы по 
продвижению в публичное пространство проблем здравоохранения; проанализи-
ровать медиатексты, посвященные проблемам регионального здравоохранения; 
сформировать представления о проблемно-тематическом поле сферы здравоохра-
нения как актуальной проблеме гуманитарной повестки в практике современных 
российских СМИ; определить на основе мониторинга и анализа «болевые точки» 
омского здравоохранения. Объект исследования — медиатексты, опубликованные 
в газете «АиФ в Омске». Предмет исследования — проблемно-тематическое своео-
бразие публикаций о проблемах здравоохранения на региональном уровне. Эмпи-
рический материал — публикации газеты «АиФ в Омске» с 01.01.2017 по 01.05.2020 
гг. Методы исследования: контент-анализ, типологический, сравнительный методы, 
метод статистического анализа.
Ключевые слова: региональная журналистика, проблемно-тематическое поле, 
функции СМИ.
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THE COVERAGE OF OMSK MEDIA
Abstract: In the modern world, one of the most urgent is the problem of health care, 
and the media are the leading conductors of medical and preventive knowledge in the 
field of health care to the general public. Purpose of the study: to reveal the problem-
thematic originality of materials devoted to health problems in the region, in the socio-
political edition “Arguments and Facts in Omsk”. Research objectives: to study the role of 
the press in promoting public health problems; analyze media texts on regional health 
problems; to form an idea of the problem-thematic field of the healthcare sector as an 
urgent problem of the humanitarian agenda in the practice of modern Russian media; 
determine on the basis of monitoring and analysis “pain points” of Omsk healthcare. The 
object of the research is media texts published in the newspaper “AiF in Omsk”. The subject 
of the research is the problem-thematic originality of publications on health problems at 
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the regional level. Empirical material — publications of the newspaper “AiF in Omsk” from 
01.01.2017 to 01.05.2020. Research methods: content analysis, typological, comparative 
methods, method of statistical analysis.
Keywords: regional journalism, problem-thematic field, media functions.
Сегодня проблемы здравоохранения являются одними из глобальных про-
блем человечества. В условиях разразившейся пандемии коронавируса обнажи-
лись трудности не только в отечественной, но и в мировой системе здравоох-
ранения. Вопросы, связанные с человеческим здоровьем, регулярно вызывают 
широкий общественный резонанс. Существующий пул журналистов обеспечива-
ет регулярное пополнение контента (показательный пример — многочисленные 
публикации, посвященные эпидемии коронавируса). 
На рынке периодических изданий существуют профильные специализиро-
ванные издания («Онкопедиатрия»); информационные ведомственные издания 
(«Вестник Росздравнадзора»); издания о здоровом образе жизни («Красота и здо-
ровье»). Современное телевидение и радио предлагает ряд проектов, посвящен-
ных здоровью («О самом главном», «Спасибо, доктор» («Россия 2»), «Витаминка» 
(«Вести FM»). В сети Интернет присутствуют медицинские консультации, справоч-
ные ресурсы, научно-популярные онлайновые медицинские журнал («Русский 
медицинский сервер») [1, с. 96-97].
СМИ выполняют ряд важнейших функций: освещают мифы и реалии совре-
менного здравоохранения, освещают политику государства в данной сфере, за-
нимаются профилактической работой в области социальных болезней.
В практике российских СМИ функция «тревожной кнопки» оказалась мак-
симально реализованной. За последнее время российские СМИ выдвинули на 
повестку дня целый ряд требующих решения проблем. Они сигнализировали 
власти и обществу: о необоснованном сокращении мощностей здравоохранения 
в рамках оптимизации; о катастрофической ситуации с оказанием медицинской 
помощи в сельской местности и пр. 
Несмотря на проводимые реформы, состояние здравоохранения, особенно 
регионального, по-прежнему не удовлетворяет общество. В современном регио-
нальном медиапространстве нередко концентрируется негативная информация 
и формируется общественное мнение о тупиковости ситуации [2, с. 15].
В омском медиапространстве наиболее активным изданием, освещающим 
вопросы здравоохранения, является общественно-политическая газета «АиФ в 
Омске». В ходе проведенного контент-анализа медиатекстов мы выделили основ-
ные «болевые точки» в здравоохранении Омска и Омской области. 
Самый большой проблемно-тематический блок посвящен актуальнейшей 
проблеме региона — ухудшающейся экологической обстановке и, как следствие, 
ухудшению состояния здоровья горожан (Город — газовая камера? В Омске 
вновь ищут виновника вредных выбросов // АиФ в Омске. 2020. 07 мая.). Задача 
СМИ — обратить внимание широкой общественности на необходимость созда-
ния окружающей среды, благоприятной для здоровья жителей города, и мини-
мизирование вредных факторов. 
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Тема санитарно-эпидемиологического благополучия населения: каче-
ство и безопасность пищевых продуктов (Антибиотики в омской колбасе нашли 
казахстанские охранники здоровья // АиФ в Омске. 2019. 27 февр.); качество и 
безопасность организации питания в детских дошкольных и школьных учреж-
дениях, в учреждениях оздоровительного отдыха (Роспотребнадзор выяснит, 
из-за чего заболели дети в лагере «Юбилейный» // // АиФ в Омске. 2018. 18 авг.). 
В данном случае СМИ берет на себя функцию социально-гигиенического мони-
торинга. 
Проблема роста зависимостей: табачная зависимость (Табачная эпиде-
мия. Курение в обществе должно стать непрестижным // АиФ в Омске. 2020. 01 
мая.); алкогольная зависимость (Алкоголизм — это не вредная привычка, а бо-
лезнь! // АиФ в Омске. 2020. 24 апр.), наркотическая зависимость (Омской сту-
дентке грозит 20 лет тюрьмы за распространение «Соли» // АиФ в Омске. 2019. 
18 марта), подростковая никотиновая зависимость (В Омске хотят запретить 
продажу зажигалок из-за волны токсикомании // АиФ в Омске. 2019. 13 нояб.). 
Освещение в СМИ данной темы позволит привлечь внимание различных групп 
населения к проблемам распространенности вредных привычек, ориентиро-
вать на ведение здорового образа жизни. 
Проблема охраны материнства и детства: рост внебрачной рождае-
мости, состояние здоровья женщин детородного возраста и здоровье ново-
рожденных (Очередным скандалом в омском роддоме № 1 заинтересовалась 
прокуратура // АиФ в Омске. 2020. 10 февр.). 
Проблема роста инфекционных заболеваний. Как показала ситуация с 
глобальным распространением коронавирусной инфекции, подобные эпиде-
мии способны привести к тяжелым социально-экономическим последствиям. 
ВИЧ-инфекция (В 2018 году почти 300 омичей заразились ВИЧ-инфекцией // 
АиФ в Омске. 2018. 15 марта); туберкулез (В Омской области целая семья за-
разилась туберкулезом // АиФ в Омске. 2017. 17 февр.); корь (Укол в спину нац-
безопасности. Омская область окружена вспышками кори // АиФ в Омске. 2019. 
15 марта); гепатит (В Омске произошел рост заболеваемости ротавирусами и 
вирусным гепатитом // АиФ в Омске. 2020. 13 февр.); грипп (Эпидемия гриппа и 
ОРВИ в Омске набирает обороты // АиФ в Омске. 2020. 11 февр.). 
Проблема роста неинфекционных заболеваний. Сердечно-сосудистые 
заболевания (Омичи чаще всего умирают от болезней сердца // АиФ в Омске. 
2017. 27 марта); онкологические заболевания (В Омской области прогрессирует 
рак. С чем связан рост заболеваемости // АиФ в Омске. 2019. 20 окт.). 
Проблема квалифицированности медицинских кадров и качества 
оказываемых услуг, прежде всего освещение в СМИ информации о состоя-
нии детских поликлиник, о качестве и комфорте пребывания в медицинском 
учреждении Омска («В больнице меня послали». Омские врачи уволены за от-
каз делать перевязку // АиФ в Омске. 2020. 23 янв.). Доступность медицинской 
помощи (очередь за электронными талонами, неприспособленность медицин-
ских учреждений для приёма инвалидов и пр.) (В Омске в детской поликлинике 
родители занимают очереди в пять утра // АиФ в Омске. 2017. 25 апр.). Пробле-
ма неконтролируемого роста цен на лекарственные и медицинские препараты 
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(Стоимость медицинской маски в Омске в два раза выше, чем в Москве // АиФ в 
Омске. 2020. 08 марта). 
Правовые нарушения в сфере здравоохранения. СМИ регулярно сообща-
ют о прокурорских проверках в сфере соблюдения законодательства о здраво-
охранении и видах выявленных правонарушений: неправомерный отказ медра-
ботников в выписке пациентам рецептов на лекарства, нарушения при оказании 
пациентам медпомощи в плановой форме и пр. (Прокуратура нашла более 300 
нарушений в омских медучреждениях // АиФ в Омске. 2019. 15 мая). 
Неготовность системы к эпидемии. Ситуация с эпидемией коронавируса 
выявила существующие проблемы не только отечественной, но и мировой си-
стемы здравоохранения. К такому сценарию не были подготовлены и регионы. 
01.04.2020 был опубликован материал «В Омске ушёл в отставку министр здра-
воохранения Вьюшков». А вскоре появились сообщения о том, что в некоторых 
медицинских учреждениях произошли вспышки коронавирусной инфекции (В 
Омской области после жалоб пациентов проверят Калачинскую ЦРБ // АиФ в Ом-
ске. 2020. 13 мая). 
Сегодня востребованность информации о развитии системы здравоохране-
ния и существующих в ней проблемах объясняется прагматической значимостью 
для массовой аудитории. А региональная пресса — фокус, в котором, как в зер-
кале, концентрируются все локальные проблемы, в том числе и «болевые точки» 
сферы здравоохранения. 
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